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一、问题提出:人才培养质量与本科专业设置































理、化学、天文学、地理科学、大气科学等 12 个专业类、36 种专业。与我国不
同，美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics，NCES)研
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在诺贝尔奖获奖人数、世界一流大学数目、世界留学生流向比重和科技论文
引用频次等指标方面都排名世界前列，为其他国家高等教育提供一定的发



































Computer Science and Mathematics 计算机科学与数学
Ecology and Evolutionary Biology 生态学和进化生物学
Environmental Studies 环境研究
Geology and Geophysics 地质学和地球物理学
Molecular Biophysics and Biochemistry 分子生物物理学和生物化学
Molecular，Cellular，and Developmental Biology 分子、细胞和发育生物学
Physics and Geosciences 物理学和地球科学
Special Diversional Major 个人专业
Mathematics and Philosophy 数学与哲学
Physics and Philosophy 物理学与哲学
Computing and the Arts 计算机与艺术




















Evolutionary Biology of the Human Species 人类进化与生物
History and Philosophy of Science 历史与科学哲学
Information Science 信息科学




























Biological Basis of Behavior 行为生物学基础
Cognitive Science 认知科学
Computational Biology 计算生物学




Physics and Astronomy 物理学与天文学
Science，Technology and Society 科学技术与社会
资料来源:学校网站整理得到，http:/ /www． upenn． edu /programs /academics-degrees-and-programs。
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表 4 清华大学、复旦大学、厦门大学理科本科专业表



















http:/ /www． tsinghua． edu． cn /publish /newthu /newthu_cnt /education /edu-1-1． html
http:/ /www． fudan． edu． cn /sorts /view /141 /





通过表 1、表 2、表 3 和表 4，我们可以清楚地看到，耶鲁大学理科单一学
科专业有 7 个，跨学科专业有 15 个;哥伦比亚大学单一学科专业有 8 个，跨
学科专业有 17 个;宾夕法尼亚大学单一学科专业有 6 个，跨学科专业有 15
个;清华大学单一学科专业有 4 个，跨学科专业有 4 个;复旦大学单一学科专





表 1、表 2、表 3) ，差距更为明显。根据美国教育部教育统计中心提供的相关
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信息，1999—2000 年，美国共授予 27 936 个跨学科研究学位(Interdisciplinary
Studies Degree) ，2009—2010 年，美国共授予跨学科研究学位的数量达到






















































































国拥有各类高校 4 800 多所，在校生规模达到 2 000 多万人。根据我国 2015
年的数据，全国各类高等教育在学总规模达到 3 647 万人，普通高等学校
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The Study of Undergraduate Majors in First-class
Universities between China and America:Taking the
Science Majors of Six Universities As Examples
ZHU Leping
Abstract:Optimizing the university’s undergraduate majors is the key to im-
prove the quality of personnel training and the premise to build a first-class uni-
versity． Through the analysis of science undergraduate majors in Yale university，
Columbia University，university of Pennsylvania，and Tsinghua university，Zhe-
jiang university，Xiamen university，the study found that the scale，the nature，
the way of science undergraduate majors between the United States and China are
different due to the different understandings in the meanings of majors in the two
countries． Based on this，we should learn from the American experience and re-
flect on undergraduate majors in Chinese universities．
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